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1 Le diagnostic a uniquement révélé la présence de dépôts éoliens sous forme de lentilles de
sable. 
2 La réalisation du projet ne menace donc pas d’occupation. 
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